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子どもの興味関心は 10 歳頃から 5 人
子ども文化・子供組・子どもだけの世界 3 人
「学ぶ」は「まねぶ」 2 人
だるまさんがころんだ 2 人
地名、鶏知・半家などの地名 2 人
自主性 2 人
傍聴傍観主義の教育 2 人
遊び、遊びから学べ 1 人
教育は学校のみで行うものなのか？ 1 人
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ワードとして挙げる回答も見られた。これらの回答
は、講演内容が、講演者の抱いていた「学校教育＝
教育」という考え方を揺さぶり、子どもにとっての
「遊び」の意味や日本土着の「子ども文化」の教育
的意義への気づきに繋がったことを示している。
最後に、講演会への感想を自由記述で尋ねた。
「教育」と「遊び」に関する「遊びと教育的意義の
密接な関係を知ることができ、とても勉強になっ
た。」といった回答や、「前代の遊び」や「子ども文
化」から子どもの教育・成長・発達について捉えて
いる「横文字が多い日本の教育を学ぶ中で、昔遊び
や昔の文化から見る子どもの教育・成長について考
えることができ、とても勉強になりました。」と
いった回答のほかに、体験型・参加型の講演会形式
についての感想も散見された。たとえば、「参加型
の講演会で楽しかったです。」「学生さん達への模擬
授業が盛り上がり、楽しかったです。」「大変中身の
濃いお話を楽しく対話的に伺うことが出来ました。」
といった回答が挙げられる。
以上のアンケート結果は、プロジェクト実践演習
Ⅱにおいて谷川氏と学生・教員とが対話的に企画を
練り実施した本講演会が、講演参加者の「教育」や
「遊び」に対する深い意識変容に影響を与えたこと
を示しており、このことは、「社会に開かれた学び」
としてプロジェクト実践演習Ⅱが機能していること
の証左であると考える。　
写真 3：講演会終了後の全体写真
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必見！平成の伊能忠敬に聞く（齋藤慶子・谷川彰英・大谷洋貴・藤田武志・田中雅文）
